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З легкої руки американців, англійське слово менеджмент стало відомим сьогодні 
практично кожній освіченій людині. Що ж означає цей термін "менеджмент"? Чому ми 
позичаємо його, а не користуємось словом "управління"? Мова йде не тільки і не 
стільки про слова. Вживаючи термін "менеджмент", ми йдемо за традицією, яка давно 
встановилася в міжнародних виданнях з теорії управління, яка має на увазі певне коло 
явищ і процесів. У практиці, яка склалася у вітчизняній науковій літературі з 
управління, менеджмент уже більше 30-ти років використовується як синонім 
капіталістичного управління. І головне — управління не заміняє "менеджмент", тому 
що в останньому йдеться лише про одну із форм управління, а саме про управління 
соціально-економічними процесами за допомогою і в рамках підприємницької 
корпорації або акціонерної компанії 
Фундаментальний Оксфордський словник англійської мови дає таке тлумачення 
"менеджменту": 
а) спосіб, манера ставлення до людей; 
б) влада і мистецтво управління; 
в) особливий рід уміння та адміністративні навички; 
г) орган управління, адміністративна одиниця. 
У спрощеному розумінні менеджмент — це вміння добиватися поставлених 
цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. 
Менеджмент - функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних 
організаціях. 
Менеджмент слід розглядати як сукупність раціональних методів і 
організаційних підойм управління капіталістичною фірмою або корпорацією. 
Менеджмент — це не тільки академічна дисципліна або ділянка професійної 
спеціалізації працівників, але й сфера діяльності, а також джерело існування 
привілейованих соціальних груп. 
У роботі В. Краснова та Б. Жнякіна [2, с. 23] зазначено, що фінансовий 
менеджмент – це система принципів, засобів та форм організації грошових відносин 
підприємства, спрямованих на управління його фінансово-господарською діяльністю, в 
яку входять: розроблення та реалізація фінансової політики, інформаційне забезпечення 
(складання і аналізування фінансової звітності), оцінювання інвестиційних та 
інноваційних проектів і формування «портфеля» інвестицій, а також поточне фінансове 
планування та контроль. Усі вище перераховані функції на середніх та великих 
підприємствах виконують спеціально призначенні особи чи підрозділи. Таким чином, 
основним завданням фінансового менеджменту є фактично управління фінансами 
суб‘єкта господарювання, тобто їхнє планування, організування виконання відповідних 
робіт, мотивування працівників, контролювання їхньої роботи, а регулювання 
виявлених відхилень у сфері управління фінансами. Серед часткових цілей фінансового 
менеджменту можна також виокремити [3, с. 41]: створення багатства для бізнесу, 
генерування грошових коштів, а також забезпечення адекватної віддачі від інвестицій 
як в інноваційну, так і у звичайну діяльність підприємства з урахуванням вкладених 
ресурсів та ризиків, які приймає підприємство. 
